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代 任 補 転 免
初 昭和 2 3 4(併任) 昭和 5 924
2 , 5 925(,y ) ,/ 17 924
3 , 17 925( , ) ,/ 201129
4 , 20ll30(, ) , 21ll30
5 〃 2112 1(〟 ) 〃 23 929
6 〃 23 930(〟 ) 〃 281226
7 / 281227(, ) , 311226
8 / 311227(/, ) , 341025
9 ,' 341026 ,' 3612 3
10 / 3612 4 ,' 3912 3
11 / 3912 4 ,' 4212 3
12 / 4212 4 ,' 4512 3
13 /' 4512 4 ,' 47 331
14 ,' 47 4 l ,' 49 331
15 ,' 49 4 1 ,' 51 331
16 /y 51 4 1 ,' 53 331
17 / 53 4 l ,' 55 331
18 / 55 4 1 ,' 57 331
19 ,' 57 4 1 ,' 59 331
20 ,/ 59 4 1 ,' 61 331
21 ′シ 61 4 1 / 63 331
22 ′シ 63 4 1 平成 2 331
23 平成 2 4 1 ,' 4 331
24 ,' 4 4 1 / 6 331
25 '/ 6 4 1 /' 8 331





























































研 究 部 門 [研 究部門 ] 領域の教授












































































小 林 隆 史
柏 谷 信 三
中 原 勝
佐 藤 直 樹
松 井 正 和
新 庄 輝 也
坂 東 尚 周
高 野 幹 夫
横 尾 俊 信
寺 内 嘩
尾 崎 邦 宏
梶 慶 輔
堀 井 文 敬
角 五 正 弘
宮 本 武 明
小 松 紘 一
玉 尾 臆 平
富 士 薫
村 井 章 夫
大 野 惇 舌
杉 浦 幸 雄
上 田 団 寛
小 田 順 一
































































































































































































所長質 新 しく,人に役立つ,夢のあるモノ創 りヘ -ハイブリッドゲルの構造解析にかける夢-




新 しく､人に役立つ､夢 のあるモ ノ創 り-
-ハイブリッドゲルの構造解析にかける夢 一
柳造解析遊礎研究部門Ⅲ 博士後期課程1年



















































































































































































































































































































































































































































































































































































平 成 8年 度 科 学研 究 費 補助 金




























[基盤研究 (A)(1)] 総 計 17,700千円
1 高温超伝導体の異方性とその制御
2 がん治療用′｣､型陽子加速器の実用機完成のための研究















































































































































プ ロ グ ラ ム
日 時 平成8年11月29日(金)10･30-16:30
場 所 :都ホテル 山城の間
(京都市東山区三条蹴上 TEL 075-77ト7111)
第 Ⅰ部 記念講演会 1030-12 10
1.演 者 . 新 庄 輝 也 京都大学化学研究所長
演 題 金属人工格子一新物質創製をめざして一
2.演 者 高 浪 満
演 題 DNAシーケンシング技術の進歩一全遺伝情報の解読に向けて一
































































宮 本 武 明
/ト 松 紘 一
玉 尾 時 平
富 士 男呈
大 野 惇 舌
杉 浦 幸 雄
上 田 随 寛
′｣､ 田 順 一
江 崎 信 芳





























































































































林 徳範 総務課図書掛 配置換
(附属図番館情報サ-ビス課雑誌･特殊資料瀞より)
大井 俊二 経理部主計課第-監査掛 配置換
(経理課経理掛)
森下 直也 経理課経理掛 配置換
(経理部経理課収入掛より)
田中 優子 京都国立近代美術館庶務課庶務係 転任
(経理課経理掛)
長野 敏 農学部附属演習林芦生演習林事務掛長 昇任
(経理課業務掛主任)
和田 孝雄 経理課業務掛主任 配置換
(ウイルス研究所会計掛主任より)
･紀井 義孝 附属図書館総務課経理掛 配置換
(経理課業務掛)












･宗林 由樹 金沢大学工学部 助教授昇任
(界面物性研究部門Ⅲ 助手)
･B]中 徹 有機材料化学研究部門Ⅱ 教務職員新規採用
平成8年8月1日
[教育職 ]








･田中 静吾 生体反応設計研究部門Ⅲ 助教授昇任
(生体反応設計研究部門Ⅲ 助手より)
･吉村 徹 生体分子機能研究部門Ⅱ 助教授昇任
(生体分子機能研究部門Ⅱ 助手より)
･緒方 博之 生体分子情報研究部門Ⅲ 助手新規採用











研究tBl"J 附属施設 研 究 領 城 取 授 助 赦 接 助 手 その他教室弄れfL
(3813050) (3813051)
(38-3060)
一 ･ L . , ･: ･:: - , ･- .
分子水 食 解 析- 佐 縦 8r- 搬 獅 -1 =苦霊芝墓(38-3080) (38-3081)
分 杜 松 能 解 析 松井正和 稚谷東大 佐々木雅弘 鈴木みつ子 (技術♯月)
(3813100) (38-3】01)
人 工 格 子 合 金 新庄坪也 細糸ILir7好
(38-3103) (38-3104)
人= 書 手 化 甘+ - t十川 = 空聖だ
一
化 合物 - 衣- 胡 = 若完誓竺(3831日))
材 料 芯If解夫 膿井啓二 光 正桝
(3813120) (3813)21)
- 一 鮒 約 - 荒LE,許 -{ 謡鵬 芸(3813130)
(客Il) 寺内 町 柿木英典
‡
材 化 蔓
性 基 項 ‡
i宙 政 体 物 性 尾崎邦宏 渡連 繋 井上正志 岡Eil溝- (技術破Ll)
(38-3】34) (38-3]35)
固 体 物 性 雄 雅# 金谷利治 西田幸次
(38-3)40) (38-3)41)
分 子 運 - 節- - 文敬 - - 良祐- 秘 弘典- ⊂ 雲悪霊貢 ‡芸票芸岩ミ
(38-3]50) (38-3151)
校合仔物性 (客fl) IIJ五正弘 川椅隆幸
･ . - ∴ ‥ ●. ､ ■ t: ': -: 丁 :ご; ;
(38-3]60) (38-316日
- l l 7 _: - ･ -: I(3813191)
宅
(38-3200) (38-3201)
生 体 活 性 化 学 杉洲辛捜 大域稚巳 哉井 草 奥!f恭史 (政耕せ11)
(3813210) (38-3211)
叫 上皿凶食 Efl中称寄 安i2耳文
(3813220) (381321)
I ∴ . ∴ -. ∴ 一三､-
(38-3230)
(38-3240) (38-3235)














松井準代 (辞林) g4:井守チ (El″)
松延秀一 (司l妨) 林 班抵 (林林) 萩野和枝 (El″)
(主任)- 1 二 ㍍ 諾豊平表芸苧) 霊下悪霊 ‡芸芸i
山恨 荏 (- 左憲_畏 ‡琵琵ミ 珊 酌 こ(那 )
